operette 3 felvonásban - Fleurs és Caillard bohózatából írták - Stein és Vilmos - zenéjét szerzette Fall Leo - fordította Gábor Andor - rendező Kassay Károly - karnagy Schuszter József by unknown
VÁROSI
Folyó szám 7. Telefon szám 545, A) bérlet 2. szám
Debreczen, 1911 október 5-én, csütörtökön:
O perette 3 felvonásban. F leurs és Caillard bohózatából í r t á k :  Stein és Villner. Zenéjét szerezte: Fali Leó. F o rd íto tta :  Gábor Andor.
Rendező : K assay  K ároly. K arnagy  : Schuszter József.
Személyek :
Prunierné —  —  —  —  — — — — T orday  Erzsi
Ivette , a leánya —  —  — —  —  — Csanádi Irm a
D elatourelle m arquis — —  — — —  Deésy Alfréd
Tiboriusz, unokaöccse —  —  — — —  Falussy  István
B uffon— —  — — —  — —  —  —  Ligeti Lajos
R ozalilla — — — —  — —  —  —  B orbély Lilli
T alm i E zsaiás, színigazgató — —  —  —  K assay  K ároly
A plébános—  — —  —  — — —  —  K őszeghy K ároly
Poche kisasszony — — —  — — —  K árolyi Annus
D andolon —  — — — — —  —  — Balogh A ntal
Levasseurné — —  —  —  —  —  —  K ovács M argit
Alfonzó — — —  —  — — —  —  Békéssy A ntal____
Ligetiné Amália 
Kassayné 
Levendofszky 
A rday Vilma 
Erdélyi M argit 
Fekete Béla
M ontgrebin—  —  — — — —  —
Savignollesné —  —  —  —  —  —
D aurigny — — — — —  —  —
Merlinné —  — —  — — —  — -
Bichonné — —  —  — — —  — -
E gy vevő — —  —  — —  —  —  -
Pierre — —  —  — — — — —  — H orváth  V iktor
Claude—  —  — — — —  — — — Dénes Juczi
Suzette — — — — — — — —  Csepreghy Em m a
Egy leány —  —  — — — —  —  — G arai Miczi
E gy legény— — — —  — —  —  —  Berengh I.
Sekrestyés —  —  — — —  —  —  —  A rday Árpád
Hely árak: Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 14 K  20 fill. Földszinti és 1. emeleti kis- páholy  11 K  20 fill. II. em eleti páholy 7 K  60 fill. Tám lásszék I— V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V III— X II. 
sor 2 K 60 fill. Tám lásszék X I I I— X V II. sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló-
és katonajegy  64 fill. K arzat-jegy  I. sor 54 fill., több i sorban 44 fillér. A je g y e k  u tá n  s z á m íto tt  f i l lé r e k  a z  O rs z á g o s  S z in é sz -E g y e s ii le t  n y u g d íjin té z e té t ille tik .
Kezdet© este 
lECstdL pénztárnyitás 6 éis %
Szinlapot bérelni csak a színházi pénztárnál lehet, — Ez évadra az előfizetési dij 3 korona. — Szinlap-
hordási panaszokat a titkári irodánál tessék jelenteni
A.* elöadásn v^ Q-e ÍO dra uidn.
Heti «• 7 -é n : Szombaton, Boregfer. C) ,bérlet. 8-án: Vasárnap délután, Czigfány-m ilS O r . szerelem. Este: Ezred apja. Énekes bohózat. Újdonság. Kis bérlet.
Folyó szám 8. Pénteken, 1911 október 6 -án : B) bérlet 2. szám.
Az aradi vértanuk emlékezetere díszelőadás.
I. A „Fóhász“ drámai költemény. Irta: Zivuska Andor. Szavalja: Vajda Ilonka
II.
Bánk bán
D rám a.
D ebreczen  sz , kir. v á ro s  könyvnyom da-válla la ta . 1911. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
%
Z i l a l i y ,
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1911
